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розвитку регіону між адміністрацією, бізнесом, громадськістю, не враховує показників між-
регіонального співробітництва, тому в чистому вигляді користуватися нею для оцінки розви-
тку міжрегіонального співробітництва — не можна, а її оптимізація буде досліджуватися в
наступних наукових роботах.
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Анотація. У роботі запропоновано методику оці-
нки та вибору найоптимальнішої, з огляду на
специфіку регіону, організаційної форми міжрегі-
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Summary. We propose a method of evaluating and
selecting the organizational form of cooperation.
The procedure allows evaluating the current situa-
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Говорячи про Україну сьогодні, можна констатувати, що ефективність реалізації сучасної
державної регіональної політики залежить від раціонального, зваженого використання відпо-
відних організаційних форм, які у свою чергу стимулюють громадську й економічну актив-
ність, сприяють розвитку і підтримці підприємницької ініціативи на рівні регіонів України
для вирішення нагальних соціально-економічних проблем. У цьому зв’язку, на перше місце
виходить використання міжрегіональної взаємодії, партнерства, які у свою чергу стимулю-
ють розвиток внутрішнього ринку, посилюють економічну та соціальну єдність країни, під-
вищують ефективність використання спільних природних ресурсів і виступають альтернати-
вою конкуренції. Усі ці обставини зумовлюють необхідність розвитку науково-методичного
та правового забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва й поєднання його із
завданнями розвитку регіонів України у межах нової регіональної політики.
Проблемам регіонального співробітництва присвячені наукові праці вчених П. Бєлєнько-
го, О. Бабінової , Н. Мікули, А. Омарова, Н. Павліхи, Л. Скібіцького [1-6] та інших.
Не дивлячись на велику кількість наукових доробок, не вирішеним залишається питання
вибору із розмаїття організаційних форм, найоптимальнішої форми співробітництва для пев-
ного регіону.
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У запропонованій методиці (рис. 1) регіон розглядаєтьс, як економічний простір. Тобто
регіон можна представити як конструкцію у трьохмірному вимірі, яка містить: по-перше, те-
риторію, на якій відбуваються економічні чи виробничі процеси; по-друге, господарський
комплекс, який складається з різних груп підприємств, галузей, які виробляють різний про-
дукт; по-третє, населення, яке мешкає на даній території та бере активну участь у господар-
ському комплексі [7].
Рис. 1. Методика оцінки та вибору найоптимальнішої, з огляду на специфіку регіону, ОФМС
Джерело: Авторська розробка
Методика оцінки та вибору найоптимальнішої, з огляду на специфіку регіону, ОФМС
включає ряд етапів. До них слід віднести: визначення напрямів МС; визначення методів оці-
нки ОФМС та впливу МС на економічний розвиток регіону; визначення чинників впливу і
показників оцінки ОФМС; процес прийняття управлінського рішення, щодо обрання ОФМС.
Оцінка та вибір необхідної ОФМС буде обумовлена диференціацією соціально-
економічного стану регіонів партнерів, що передбачає при формуванні пропонованої систе-
ми показників оцінки введення як відносних, так і абсолютних показників. Таким чином, ме-
тодика оцінки та вибору найоптимальнішої ОФМС побудована на таких принципах:⎯ доступність отримання необхідної статистичної інформації;⎯ простота розрахунків;⎯ можливість побудови рейтингових оцінок;⎯ можливість складання порівняльних оцінок.
Необхідно також зауважити, що методику розроблено з урахуванням чинного законодав-
ства, нормативної, методичної бази та узагальненого досвіду підходів зарубіжних країн.
Головною підставою розробки методики є можливість з її допомогою обрати найоптима-
льнішу ОФМС та найповніше оцінити той вплив, який чинить міжрегіональна взаємодія на
розвиток регіону.
Об’єктом оцінки є ОФ і процес організації міжрегіонального співробітництва.
Предметом оцінки є інструментарій вибору та впровадження новітніх ОФМС.
Використання запропонованої методики сприяє:⎯ об’єктивнішому баченню та розумінню поточної ситуації,⎯ врахуванню інтересів найзацікавленіших суб’єктів,⎯ виокремленню найперспективних напрями розвитку регіонів,⎯ прискоренню інноваційного розвитку регіону,⎯ залученню інвестицій,⎯ взаємоузгодженню обраної стратегії з комплексом оперативних заходів, які в свою
чергу сприяють ефективному розвитку регіону та територіальних спільнот.
Дана методика розрахована на використання як у навчальній і науковій сферах, так і в
практичній діяльності та може бути запропонована органам виконавчої влади, агенціям регі-
онального розвитку, незалежним експертам і консультантам.
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Summary. Modern problems of regional development
in the context of European integration are considered.
The economic aspect of regional development prob-
lems is investigated.
Key words: regional development, European integra-
tion, economic problems.
In most European countries which are more than just only one city there are some disparities
between different parts of these countries. That’s okay because the territory which are inhabited, lo-
cated off the coast of the seas which are much more economically wealthy than mountain areas or
areas where low population density is. Major cities produce much more value added than rural areas
so disparities between urban and rural areas are always quite significant. Moreover, in countries that
are have sufficiently large area on which a population belonging to national minorities has certain
linguistic, religious or other differences from the main part of the population. This situation leads to
the fact that in the country there is a growth of a certain tension between the regions or between one
region and national government in general. So you should try to ensure the unity of state and devel-
opment of regions based on their competitive advantages, their opportunities for such development,
and competes with other regions including other countries for external resources [1].
